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A Belvedere Meridionale Alapítvány hírei 
2003/3 
Az alapítvány október 16-17-én vendégül látta Szegeden Kiss Tamást, a MEFESZ 
egykori alapítóját és vezetőjét, az alapítvány által megjelentetettMagyar Egytemisták is Főisko-
lások Szövetsége című könyv szerzőjét. A jeles személyiség thinepi beszédet mondott az alapít-
vány által szervezett október 16-i koszorúzáson, amely után a szegedi hallgatók és történész-
hallgatók szervezetei helyezték el az emlékezés koszorúit a BTK épületének falán tavaly 
kihelyezett emléktáblánál. Október 30-án a Sík Sándor Könyvesboltban nagy sikerű könyvbe-
mutató volt. Zakar Péter Az Esztergomi egyházmegye 1848/49-ben című kötetéről mint házi-
gazda Pelyach István beszélgetett. Szeptemberben jelent meg Pap Jcizsef Magyarország vár-
megyei tisztikara a reformkor végétill a kiegyezésig című könyve, melyet igen nagy érdeklődés 
előzött meg. Hiánypótló művet jelentetett meg szeptember közepén az alapítvány. Barbara 
Stalder, Andy Furlong és Anthony Azzopardi munkáját (Sebezhed Iffúság) Jancsák Csaba 
szerkesztette kötetté. Előkészítés alatt álló kötetekről tájékoztatta az Alapítvány kuratóriumát 
Kiss Gábor Ferenc főszerkesztő. A karácsonyi vizsgaidőszakig tervezett kiadások T. Hor-
váth Agnes Az Rani kelet, valamint Öskor című kötetei, melyek a Belvedere Jegyzetek című — 
most induló — sorozatában jelennek meg, továbbá Gábor Kálmán Iffúság ésglobalizáció, illetve 
Ifjúsági Korszakváltás — Ifjúság az Új évezredben című kötetei, melyek az Iúsági korszakváltás 
sorozat darabjai lesznek. Az Alapítvány szakpályázatainak (oral history, visszaemlékezések 
gyűjtése, egyetemtörténet, hallgatói mozgalom története, helytörténetkutatás, itiságszocio-
lógia) és céltámogatási projektjének nyertesei:  Ábrahám Márta, Alattyányi István, Asztrics 
Andrea, Bábiczki Boglárka, Baki Zsombor, Bakos Eva Boglárka, Balázs László György, 
Balog Iván, Becskei Csaba, Bém Szilvia, Bihari Edina, Bíró Zsuzsanna, Bocsi Veronika, 
Bodnár Brigitta, Bói Krisztina, Bors Enikő, Brada Hedvig, Cúth Csaba, Danka Balázs, 
Debreczeni Dóra, Dedera János, Dobai Barna, Dobák Judit, Dolmány Viktor, Dom Tibor 
Dávid, Dózsa Tiinde, Drozdik Julianna, Dudik Eva, Egyed Anita, Erhardt Ágoston, Erőss 
Emőke, Fazekas Szabolcs, Fekete Szilvia, Fekete Zsuzsanna, Ficz,ek Andrea, Fikp Bálint, 
Földvári Agnes, Gábor Kálmán, Gergely Orsolya, Gombos Gergely, Grépály András, Haig 
Zalán, Habik Anna, Harazin Katalin, Hargima Nándor, Havasi Mónika, Horváth Marian-
na, Joó Györgyi, Józsa István Gergő, Juhász Attila, Juhász Emese, Kabai Gergely, Kabai 
Imre, Kabai Márk, Kádár Ildikó, Kalocsai Janka, Kassa Melinda, Kékesi Mirk Zoltán, 
Kékkő Orsolya, Kenyhercz Ákos, Kertes István, Kisgyörgy Eszter, Kiss Diána, Kiss Györ-
gyi, Knauz Péter, Knoch László, Kóródi Agnes, Kóródi Márta, Korponay Bereniké, Kozik 
Tamás, Kővágó Dóra, Krekó Péter, Laposnyik Ildikó, Lengyel József, Lőrincz Andrea, 
Löwy Gábor, Magyar Péter, Major Virág, Majorszki András, Matiscsák Attila, Meilinger 
Zita, Milotay Orsolya, Molnár Andrea, Molnár Illés, Molnár Kata, Murinkó Lívia, Nagy 
Judit, Nagy László, Nagy Tünde, Nagygyörgy Anita, Németh János, Oltványi Zsolt, Orosz 
Richárd, Osgyáni Gábor, Oskó Ildikó, Palkó Tamás Attila, Pató Erika, Patocskai Anna 
Tünde, Pogár László, Posta Gabriella, Puskás Zsuzsanna, Rédey-Nagy Csaba, Rév Mátyás, 




Salát Janka, Salga Martin, Sápi Norbert Csaba, Sárosi Melinda, Schmidt Attila, Sebők 
Tímea, Simonka Lívia, Szakács Judit, Szász Péter, Székely Anna, Széphelyi Franld Júlia, 
Szilágyi Sándor, Szilvássy Zsuzsa, Szitár Ti:mde, Szkalák Attila, Szokoli Ákos, Szőke Viktor, 
Szöllősy Gábor, Sztancsik Richárd, Tarnay István, Tímár Krisztina, Tisza Enikő, Tomasz 
Gábor, Tóth Agnes, Tóth András, Tóth Bernadett Imola, Tóth Ferenc Zsolt, Tóth Gábor, 
Tóth Márton, Tóth Vanda, Török-Székely Györgyi, Turchányi Anna, Újvárosi Zita, Vadász 
László, Vécsi Bernadett, Vesmás Bence, Vida Imre, Zombori Flóra, Zsák Róbert, Zsiros 
Mária voltak. Az Alapítvány ez év októberében ismét megrendezte a Belvedere Kupát, 
melynek főszervezői tisztségét Döbör András főiskolai tanársegéd vállalta. Megújult az Ala-
pítvány honlapja (www.belvedere.meridionale.hu). A honlapot Szuperák Attila, Szabó Erik 
és Kin István gondozza. Az alapítvány működésének főtámogatói 2003. harmadik negyed-
évéig: Oktatási Minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Miniszterelnöki 
Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Mobilitás 
Ifjúsági Szolgálat, Magyar Könyv Alapítvány, Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatá-
sért, Szegedért Alapítvány, SZTE Hallgatói Önkormányzat, Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolai Kar és a JGYTF Hallgatói Önkormányzata és az EMKE Kft. voltak. 
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